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France Nevas Bedru Ade Sumantri. “Analisis Pendapatan dan 
Strategi Pengembangan Agroindustri Pupuk Organik Kompos di Kecamatan 
Sawit Kabupaten Boyolali (Kasus Agroindustri FHA 5)”, di bawah bimbingan 
Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.Si. dan Wiwit Rahayu, S.P., M.P. Program Studi 
Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan pangan selalu 
bertambah. Kompleksnya kebutuhan dan pola hidup memicu berkembangnya 
berbagai industri termasuk pertanian. Efek dari pengelolaan industri pertanian 
maupun non pertanian adalah munculnya limbah. Limbah apabila dikelola dengan 
baik dapat memunculkan nilai ekonomis salah satunya yaitu limbah pertanian 
yang dapat diolah menjadi pupuk organik. Salah satu contoh limbah pertanian 
yang dapat diolah menjadi pupuk organic adalah residu tanaman padi yaitu jerami. 
Kecamatan Sawit merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang 
memiliki lahan sawah sekitar 97% dari total lahan pertanian. Hal tersebut memicu 
munculnya agroindustri pupuk organik untuk memanfaatkan peluang yang ada. 
Salah satu agroindustri yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Agroindustri 
FHA 5. Di masa mendatang kesadaran petani akan pemakaian pupuk organik akan 
semakin meningkat. Agroindustri FHA 5 berpotensi untuk berkembang lebih maju 
dengan memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun strategi yang 
memanfaatkan kekuatan internal dan eksternal perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar pendapatan dan 
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan usaha 
agroindustri FHA 5, mengidentifikasi alternatif strategi pengembangan usaha 
agroindustri FHA 5, serta menentukan prioritas strategi pengembangan usaha 
agroindustri FHA 5. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian 
dipilih secara sengaja yaitu di agroindustri FHA 5. Penentuan informan secara 
sengaja yaitu pemilik agroindustri FHA 5, pegawai Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Boyolali, pemasok bahan baku, pelanggan,  konsumen, 
dan pesaing pupuk organik kompos. Jenis dan sumber data menggunakan data 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan pencatatan. Metode analisis data menggunakan total biaya, total 
penerimaan, pendapatan, matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT 
dan QSP. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pendapatan yang diperoleh 
agroindustri FHA 5 bulan Maret 2017 sebesar Rp 18.678.221,00 dengan rincian 
total penerimaan sebesar Rp 46.960.000,00 dan total biaya sebesar Rp 
28.281.779,00. Biaya total terdiri dari biaya tetap sebesar Rp 9.857.679,00 dan 
biaya variabel sebesar Rp 18.424.100,00. Faktor – faktor internal yang menjadi 
kekuatan adalah mempunyai permodalan yang cukup, memiliki jumlah tenaga 
yang cukup, proses produksi mudah dilakukan, citra produk yang baik, harga yang 
terjangkau oleh konsumen, produksi dapat berjalan secara kontinyu, mau 
mendengarkan dan memperbaiki kritik dan saran dari konsumen tentang produk. 
Faktor - faktor internal yang menjadi kelemahan adalah tidak adanya pembukuan 
yang jelas, tenaga kerja yang dimiliki kurang berpengalaman dan bertanggung 
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jawab, promosi dan periklanan yang dilakukan belum maksimal, distribusi kurang 
efisien, tempat produksi kurang luas, adanya pembayaran konsumen yang kurang 
lancar, tidak adanya spesialisasi pekerja dalam produksi. Faktor – faktor eksternal 
yang menjadi peluang adalah bahan baku yang melimpah, adanya hubungan baik 
dengan masyarakat sekitar, pemerintah yang siap membantu apabila diperlukan, 
adanya upaya penyadaran masyarakat untuk menggunakan pupuk organik, adanya 
teknologi yang dapat membantu produksi menjadi lebih efisien, harga produk 
yang ditawarkan pesaing lebih tinggi. Faktor – faktor eksternal yang menjadi 
ancaman adalah cuaca yang tidak menentu menghambat produksi, petani 
mayoritas masih menggunakan pupuk kimia, kebiasaan petani yang masih 
membakar jerami setelah panen, pengemasan yang dilakukan pesaing lebih baik, 
kualitas produk pesaing lebih tinggi. Berdasarkan matriks SWOT dapat 
direkomendasikan 4 strategi yaitu pelatihan tata kelola keuangan dan manajemen 
perusahaan, perluasan tempat usaha dan penambahan fasilitas kerja, pengadaan 
pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan ketrampilan, merekrut karyawan 
khusus pemasaran untuk membantu pengelolaan usaha. Prioritas strategi yang 
direkomendasikan untuk agroindustri FHA 5 adalah merekrut karyawan khusus 
























France Nevas Bedru Ade Sumantri. "Analysis of Income and 
Development Strategy of Organic Compost Fertilizer Agroindustry  in Sawit 
Sub-District of Boyolali Regency (Case of Agroindustry FHA 5)", under the 
guidance of Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.Si. and Wiwit Rahayu, S.P., M.P. Program 
Agribusiness Study. Faculty of Agriculture. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Increasing population causes food demand increase. The complex 
needs and lifestyle trigger the development of various industries including 
agriculture. The effect of the management of agricultural and non-agricultural 
industries is the emergence of waste. Waste if managed properly can bring the 
economic value one of which is agricultural waste that can be processed into 
organic fertilizer. One example of agricultural waste that can be processed into 
organic fertilizer is the residue of rice plants ie straw. Sawit is one of the districts 
in Boyolali which owns about 97% of the total agricultural land. This triggered 
the emergence of organic fertilizer agroindustry to take advantage of existing 
opportunities. One of the agroindustry that utilize the opportunity is Agroindustri 
FHA 5. In the future awareness, farmer that use organic fertilizer will be 
increasing. The FHA 5 Agroindustry has the potential to grow further by 
exploiting these opportunities by building strategies that leverage the internal and 
external forces of the company. 
This study aims to analyze income and identify internal and external 
factors in the development of agro-industry FHA 5, identify alternative 
development strategies of agroindustry FHA 5, and determine the priority of FHA 
agro industry development strategy 5. The research method is descriptive. The 
location of the research was purposely chosen in agroindustry FHA 5. Deliberate 
determinant of informant was owner of agroindustry FHA 5, employees of 
Industry and Trade Office of Boyolali District, Boyolali Agricultural Goverment, 
raw material supplier, consumer, and competitor of compost organic fertilizer. 
Types and data sources use primary and secondary data. Techniques of collecting 
data using interviews, observation, and recording. The data analysis method uses 
total cost, total revenue, revenue, IFE matrix, EFE matrix, IE matrix, SWOT 
matrix and QSP. 
The results showed that the total income obtained agroindustry FHA 5 
on March 2017 was Rp 18.678.221,00 with details of total income  Rp 
46.960.000,00 and total cost  Rp 28.281.779,00. The total cost consists of a fix 
cost was Rp 9.857.679,00 and variable cost was Rp 18.424.100,00. Internal 
factors that become the strength is to have sufficient capital, have enough labor, 
the production process is easy to do, good product image, affordable price by 
consumers, production can run continuously, listen and improve criticism and 
suggestion of consumers about the product. Internal factors that become 
weaknesses are the absence of clear accounting, less experienced and responsible 
manpower, promotions and advertising are not maximized, less efficient in 
distribution, place of production is less widespread, the existence of consumer 
payment is not smoothly, the absence specialization of workers in production. 
External factors that become opportunities are abundant raw materials, good 
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relations with the surrounding community, the government is ready to help if 
needed, the community awareness efforts to use organic fertilizer, the existence of 
technology that can help the production become more efficient, the price of 
products offered higher competitors. External factors that pose a threat are 
unpredictable weather inhibits production, majority farmers still use chemical 
fertilizers, farmer habits that still burn the straw after harvest, packing the 
competitors better, the quality of competitor products higher. Based on SWOT 
matrix can be recommended 4 strategies such as financial management and 
enterprise management training, expansion of business premises and addition of 
work facilities, procurement of workforce training to improve skills, recruit 
marketing specialty employee to assist business management. Priorities 
recommended strategy for FHA 5 agroindustry is to recruit marketing specialty 
employee to assist business management. 
